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TEL,  36  23  04
rfresr;ffi;tYmfl
1 4 ,  A p r i l ,  1 g 7 O
L i e b e r ,  v e r e h r t e r  G e n o e e e  L u k 6 c s ,
o s  w i r d  r h n e n  w e n i g  a u s [ ' r a c q e n ,  u n t e r  d e n  G r a t u l a t i o $ e n  a u s  A n l a s s  r h r e s8 5 '  G e b u r t s $ a g e s  d i e s e  Z e i l e n ' e i n e s - n i c h t  s e h r - * i * i t i g " o  G e n o g s e naus den:  w iener  Freundeskre is  zu  er 'har ten .  Es  dr r ing t  m1ch,  rhnen n ich tnur  me ine  Gl i i ckwt insche,  sondern  such *u io"o*n"n [ "Eu en tb ie ten .  S ies o 1 l e n  e r f a h r e n ,  w e l c h e  R o l l e  s i e  u n w i - s s e n t l i c h ,  i m  p o l i t i s c h - m o ' a 1 i -schen l {ausha l t  e inee mi t  den teoent r i i l r r "n  A t t ; ; ; " i i -o*n  unserer  Bewe-gung r lngenden Kommunis ten  sp ie len .
Im Verg le ich  zu  der r :  Leben,  das  ,S ie  ml t  e inern  Werk  er f i j l  l t  haben,  dasd e r  M e n s c h h e i t  g e h d r t ,  b i l  i c h  m i i  i i ' " "  J a h r e n  u n i n t e r e s s a n t r  n oG e l e i s t e t e m  w e n i g e r  a 1 s  e i n  F e t t l e r . - r n  E j - ; ; - J u J o " r t  f i l h l e  i c h  r n j i c hf h n e n  g l e i c h g e s { e 1 1 t :  i c h  n i n  i t J m m u n i s t .
{ ' l n te r  dern  E indruck  der  Erk lE i rungen s tehend,  d ie  s ie  im Zusarnmenhangmi t  den Prob lemen,  d ie  heute  xo i l r , :un is i *n - lear i : ck ; ; ;  um n lch t  zu  sagen,z e t ' r e i s s e n ,  i n  d e r  z E r T  v e r 0 f f e n t l i c i i e n  r i e s s ; n ; - " i r , * i r . t - ; ; - " i ;  g e -b o t e n ,  d i e  G r e n z e n  d e s  A n l a s s e s  " u - u b - " " . c h r e i t e n . - u *  d i e  T l e f e  c i e s e sE i n d r r ' i c k s  v e r s t r i n c l i c h  " u  * r " ' * n r - " u " *  i c h ,  u u i  a i *  G e f a h r  h i n ,  r h r eGedurd unstat thaf t  : -n anJpruet i  "#.ourr*"o,  mit  e ln paaf worten per-s d n l i c h e s  b e r t i h r e n .
D i e  l * g g  r - n  u n s e r e r - p a r t e i -  1 s t  i h n e n  g e w i s s  n i c h t  u n b e k a n n t  
.  1 g 6 jm u s s t e  i c h  i m  Z u g e  d e r  e n t s t a n o e n e n - - a f i s e i n a n d e r s e t z u n g e n  d i e  R e d a k t i o nces  raGEBLIc l i  "u lg : . *ben.  s ie  w issen *u . [  t  zL t  we lchen Ex t reeen d ie  Kr lse
* : - * : : f  ser [ i r r i  
-ha l .  
s in -uoe h ; ; ; -zer r t  von  auge inand.ers t rebendenr e n d e n z e n '  u n f ; h i g  u n d  u n w i l l i c r m i c h  f i i t  * i " * " - I * i * t * i t w a h r h e i t e n  z vide&t i f i z ie ren ,  g i r ie t  i " i ,  . *  f ina- - * i " .e  tebens- r t i r  * i .e  Fa ' te i  in  e inee j "nes  Konnun is te {  unwi i rc ige  rsor iu rune.  Von d ; ;  F ; ;unden E" ; ; t  F lschers ,gegen deesen Pre isgabe deJ  . {a rx i " *u* ' - i . r ,  u io* -6"o lJnu"*  geschr iebenhatte, ars rrDosmstir<er" i : , I : iFl i :g l ;  !L1t* icrr- in-aLn *,ugen anderer(  so zE in  den*Aug"n oer ' f ' t i r  l i teratur  verantwor t r l "nen i .n  der  DDR)
l l3nf"3"":f ; ; i ; : ;" i ; f?;; .-" veraacir i iel  dass **io*-.Iutoi: iographie dort
rn  rhren Ausseru?gen f inde ich (n icht  zurn.  ers tenmal)  cr i inde,  d ie  michgreuben  machen ,  d Iss .une ine -$ te r iung  -z * i s "h *n  a *n -$ " " t t i onen  ke lneide o log ische $ervers lon r* t .  Of fer iEar  is t  es mi{  a**  iv i " "x lsmus vere ln-ba r '  gew isec  Ersche inune ;n  i n  ne r  near i t a t  o * * -So i i l r ru *u "  zu  k r l t i -s i ' e r "en '  und  dabe i  i l en  r r l s lo r i scnen  s ie l t *n * * r t , i - " - su  n i ch t  aue  demAuge zu ver- l1eren. In Ihrer,r  iUiunAe g**inot,  ryqg "* iUit*rer.etd,ndl ich sei.nso11 te ,  d ie  Bedeu tung  e i .nes  reh rse r ; ; ; :  p i r r - i c r r -uJ [ *on*n ,  dass  m lchd ie  tek t t i r e  d iesee  c5sp"ac i r r -b ;41 ; ; [ i " t * t .  Hsben  s ie  Dank . .
r ch  w t insche  uns '  ' d ' h .  den  u rc  Or ien t le rung ,  r i ngenden  Marx i s ten ,  dassgff:fr:X-;i:rfre'i ;fi;:ft;derter $chaii*,'un'ur[ aer wert noch iange
YlltS;"r5;;f; i l l i i*f, f*"i : f ;"" ebenso rreundschartl lchen wie respekt-
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